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 Monoolein (MO),aglycolipidbiosurfactantpurifiedfromExophiala dermatitidis fungusculture
brothwaspreviouslydemonstratedanti-proliferativeactivity against cervical cancer cell line.We
investigatedtheeffectofmonooleinontheimplantedtumorgrowthinnudemice.Thecytotoxicitytest
ofmonooleinonHeLacellsproliferationwasexaminedbyusing the3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-
DiphenyltetrazoliumBromide assay (MTT assay). For in vivo study, HeLa cellswere implanted
subcutaneously into thedorsalofBALB/c-nudemice to formxenograft tumors.Miceweredivided
into3groups;controlmiceweretreatedwithMO,tumor-bearingmicetreatedanduntreated(HeLa-MO
andHeLa-Vehicle group, respectively). TheadministrationofMOwasperformedby injectingwith
200mg/kg BW/daywhereasHeLa-Vehicle groupwas injectedwith 0.05%ethanoloncedaily for
30days respectively.Tumorsizewasmeasuredevery twodaysand tumorvolumewascalculated.
Histopathological examination by hematoxyline and eosin stainingwas performed. The results
showed that theproliferationof culturedHeLacellswere significantly inhibitedbyMO inadose-
dependentmanner. The halfmaximal inhibitory concentration (IC50)was 34.87 ± 1.13 µg/ml.
Importantly,MOshowedsignificantly lower tumordevelopment inHeLa-MOgroup than that in the
HeLa-Vehiclegroup.ThehistopathologicalanalysisshowedthattheMOtreatmentsignificantlyreduced
themitotic figure inHeLa-MOgroupcomparedwithHeLa-Vehiclegroup (p<0.001). Inconclusion, the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 1. สารเคมีที่ใช้ 
	 สาร	monoolein	(>99%	purity;	บริษัท	Sigma-
Aldr ich ,	 สหรัฐอเมริกา )	 ซึ่ ง เป็น	 b iosur factant		
ที่มีโครงสร้างทางเคมีเหมือนสาร	biosurfactant	ที่ผลิต	


















 3. การศึกษาฤทธิ์ของ monoolein ต่ออัตรา
การเพิ่มจำนวนเซลล์ของ HeLa cell line ในสภาพ  
in vitro (cell proliferation assay) 
	 การวัดอัตราการเพิ่มจำนวนเซลล์	 ใช้วิธี	 MTT	















เซลล์ที่มีชีวิตรอด	 (%	 Cell	 viability)	 นำข้อมูลที่ ได้	
มาหาความเข้มข้นที่ยับยั้งการเจริญของ	HeLa	 cell	 ได้	
50%	 (inhibitory	concentration	ที่	 50%;	 IC50)	Cell	
viability (%)9 = (absorbance of drug treated
sample/absorbanceofuntreatedsample)x100
























 5. การเตรียมสาร Monoolein 
	 ในการศึกษานำร่องได้ทำการศึกษาหาความ	
เข้มข้นของ	monoolein	ที่สามารถลดขนาดก้อนเนื้องอก
ได้โดยใช้ความเข้มข้นที่	 20,	 120	 และ	 200	 มก./กก.		
น้ำหนักตัว	 จากการศึกษาพบว่า	monoolein	 ที่ความ	












ของหนูนูดไมซ์ (in vivo study) 
	 วัดขนาดก้อนเนื้องอกบริเวณที่ปลูกถ่ายเซลล์
มะเร็ง	 ด้วย	micro-caliper	 วันเว้นวัน	 จากนั้นคำนวณ




 - Tumor inhibit ion (%)14 = ((average
  tumorweight of untreated - average
  tumor weight of t reated)/average
  tumorweightofuntreated)×100
	 -	 ร้อยละการโตขึ้นของก้อนเนื้องอก	คำนวณโดย	
	 	 เทียบกับขนาดของก้อนเนื้องอกในวันที่	 0		
	 	 หลังฉีด	vehicle	และ	MO	
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 7. การศึกษาทางพยาธิวิทยา (Histological 
study) 
	 ทำการวิ เคราะห์การแบ่งตัวของเซลล์	 (cell	





ตัดด้วย	microtome	 ความหนา	 5	 ไมครอน	 นำสไลด์	
ชิ้นเนื้อแช่ใน	xylene	 เพื่อ	deparaffin	และ	hydration	
ผ่านสไลด์ด้วย	95%	alcohol	จากนั้นอบสไลด์และย้อมสี	
Hematoxylin	 ตามด้วยสี	 Eosin	 (H&E)	 ตามลำดับ		
พารามิเตอร์ที่ทำการศึกษาจากสไลด์เนื้อเยื่อที่ย้อมด้วย		
H&E	 ได้แก่	 การนับเซลล์ที่มีลักษณะ	mitotic	 figure		
(เป็นเซลล์ที่อยู่ในระยะการแบ่งตัว,	 มีนิวเคลียสที่ติดสีเข้ม
อยู่กลางเซลล์)	นับ	mitotic	 figure	ภายใต้กล้องจุลทรรศน์	




 8. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 ข้อมูลที่ ได้นำเสนอเป็นค่า	 mean±standard
error	of	mean	 (Mean±SEM)	วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
โดยใช้	 one-way	 ANOVA:Post	 Hoc	 mul t ip le	
















	 จากรูปที่	 1	 A)	 แสดง	%	 cell	 viability	 ของ	
เซลล์มะเร็งปากมดลูกที่ความเข้มข้น	 ตั้งแต่	 0.01	 ถึง	
0.1	 มก./มล.	 หรือ	 10	 ถึง	 100	 มก./มล.	 โดยทำการ	
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ ไม่ได้รับสาร	 ซึ่งพบว่า	 %	 cell	
viability	ที่ความเข้มข้น	 10,	 20,	 30,	 40,	 50,	 60,	 70,		
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ด้วย	 vehicle	 และ	monoolein	 เมื่อนำผลมาคำนวณ
ขนาดของก้อนเนื้องอกในตารางที่	 3	 พบว่า	 ขนาดของ	
ก้อนเนื้องอกในกลุ่ม	HeLa-MO	มีขนาดเล็กกว่าในกลุ่ม		
























 3. ผลของ monoolein ต่อการเปลี่ยนแปลง






























0 96.00±7.14	 - - 93.43±5.64	 - -
7 236.10±23.10	 145.94	 - 127.30±7.30** 36.25	 -
14 552.60±56.27	 475.63	 - 190.60±14.04***	 104.00 -
21 1,160.00±83.55	 1,108.33 - 321.40±19.13***	 244.00 -









(14.17±2.11	 cell/ f ield)	 มากกว่ากลุ่มหนูมะเร็ ง		
HeLa-MO	 (7.20±1.13	 cell/field)	 อย่างมีนัยสำคัญ	
ทางสถิติ	(รูปที่	3B)		
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รูปที่ 3 A)	ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย	40	เท่า	แสดงลักษณะของเซลล์มะเร็งภายในเนื้อเยื่อ		
	 	 a)	 กลุ่ม	HeLa-Vehicle	และ		
	 	 b)	 กลุ่ม	HeLa-MO	ลูกศรสีขาวแสดงลักษณะ	mitotic	 figure	ที่มีการขดตัวกันแน่นของโครโมโซมภายใน	













มีความเป็นพิษต่อ	 HeLa	 cell	 ในลักษณะขึ้นกับความ	
เข้มข้นของสาร	โดยมีค่าการยับยั้งการเจริญของ	HeLa	cell	
ได้ร้อยละ	 50	 ( IC50)	 เท่ากับ	 34.81±1.13	 มก./มล.
ซึ่ งผล	 IC50	 ที่ ได้มีค่าใกล้ เคียงกับผลการศึกษาของ	
Chiewpattanakul	และคณะ	ที่ทำการศึกษาทดสอบความ
เป็นพิษของสาร	monoolein	ต่อเซลล์มะเร็ง	HeLa	ที่ได้ค่า	
IC50	 เท่ากับ	 32.67±1.32	 มก./มล. 3	 เพื่อทดสอบ	
ฤทธิ์ของสาร	monoolein	 ในการยับยั้งการโตของเซลล์











































	 สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ	 (b iosurfactant)		




















การเจริญของเซลล์มะเร็ งทั้ งสองชนิด	 โดยชักนำให้	
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in vitro	และ	 in vivo	study	โดยทดสอบด้วยวิธี	3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium	Bromide	
assay	 (MTT	assay)	และการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งปากมดลูกเข้าใต้ผิวหนังของหนูนูดไมซ์	ตามลำดับ	สำหรับการศึกษาใน
สัตว์ทดลอง	 ได้แบ่งหนูออกเป็น	 3	กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มหนูปกติที่ได้รับโมโนโอเลอีน	 (กลุ่ม	 control)	 กลุ่มหนูมะเร็งที่ได้รับ	
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